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ル』73 号(2007 年 4 月 2 日の記事「コンパクト
シティー かけ声倒れの不安」と、批判的に紹
介し、見出しで「先行の富山・青森両市は「羅
針盤」にならず？)としている。また日本地域開
発センターの『地域開発』2007 年４～5 月号で、
「路面電車復権の試金石 富山ライトレールの
ブランド戦略」も関連する記事として興味深い。 
 
